













のまとめによれば日本の総人口 1億 2,753 万人
に占める高齢者の割合は 24.1％で，過去最高を
記録している。この高齢者比率は，平成 72 年




まり，平成 72 年には高齢者 1人を，現役世代
能動的消費者を経営資源とした発展型ビジネスデザイン研究
―能動的消費者の活動動機と活動環境機能の考察―
Study of Evolving Business Design using Proactive Consumers’ 
Capabilities as an Operating Resource
—Consideration of Proactive Consumers’ Motivation and  
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市場規模は 2011 年で 8.5 兆円，前年比 8.6％増
と堅調な伸びを示している。



























































































































研究者 提唱論文・著書 研究テーマ領域 対象となる消費者 対象となる消費者の概念











Personal Influence-The Part 
Played by People in the Flow 













The Market Maven: A Diffuser 











Lead Users: A Source of Novel 
Product Consepts （1986）



















































































































































































































































































































































































消費者Ａさん： 30 代 独身 OL 一人暮らし 会員
歴 3年



















消費者Ｃさん： 30 代 夫と子供 1 人と同居 DO
さん歴 2年
消費者Ｄさん： 40 代 母，夫，子供 3人と同居 
DOさん歴 1年
消費者Ｅさん： 50 代 母，夫，子供 2人と同居 
図 1　動機付けプロセスの概念モデル
出所：青木幸弘（2010）が Schiffman et al. （2008）に基づいて一部修正した動機付けプロセスの概念モデルを筆者作成





















消費者Ｆさん： 30 代 夫，子供 2人と同居 参加
歴 2年










































































































































































30 代・40 代の DOさんは研修を通して知り
合った先輩DOさんの印象を，その先輩DOさ










































































































































































したが，30 代・40 代の DOさんと 50 代の DO
さんの活動実績年数に開きがあるが，創業当初































































































































































































４） von Hippel （2006） p.91.
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図 4　次世代に続く新しいビジネスモデルの概念
出所：筆者作成
「『協働理念』の
コンセンサス」
『能動的生産消費者』
の創造
「『相互補完』の
コミットメント」
事業の生産性の
維持・改善・向上
個人の目的の達
成や良好なアウ
トカムへの進展
協働ネットワークによる
独自の有機性をもった
コミュニティ
